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MOTTO  
 
 
Anda harus tahan terhadap ulat jika ingin dapat melihat kupu-kupu. 
(Antoine De Saint) 
 
Jadilah diri anda sendiri sebelum orang lain mengambilnya dari anda 
(nicco el qassam) 
 
 
Hidup itu bukan hanya membuat pilihan, bukan setiap saat harus memilih saja. 
Tetapi bagaimana kau terus bertahan dengan pilihanmu itu 
(Risnalinda) 
 
Hidup itu bukan perjuangan tapi perjalanan.melangkahlah kemanapun kau 
mau tapi ingat cepat atau lambat kita semua akan bertemu ditempat yang sama 
(Tjal) 
 
Ketika keberhasilanmu tertunda, jangan putus asa, segera bangkit dan katakan: 
“Aku bisa dan tak akan pernah menyerah.” 
(Penulis) 
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PERSEMBAHAN 
 
Teruntuk Penguasa seluruh alam jagad raya ini “ALLAH SWT”, 
tiada henti hamba bersyukur atas segala anugerah hidup yang telah 
Engkau berikan.Segala langkah dan napas hidupku semoga 
mendapatkan cahaya langit dari-Mu. 
 
Nabi Muhammad SAW sebagai Sang Pencerah hidupku. 
 
Tulisan ini saya persembahkan untuk: 
 Ibu Muntikhanah Z.A , Bapak Juwari A.H dan Mas Donny 
Kurniawan terimaksih atas segala bantuan dan kasih sayangnya. 
 Keluarga Besar Eyang Zainal Abidin dan Keluarga Besar Eyang 
Kriyo Sumardi terimakasih atas semua dukungan moril maupun 
spiritual dan nasihat selama ini. 
Skripsi ini saya bingkiskan untuk: 
 Tanah kelahiranku “Yogyakarta” ,Sahabatku Cendy, Dek Fitria, 
Nicha, Orie, Nadia, Aryani dan Titin. 
Terima kasih atas segala kebaikan, semangat dan doa dalam 
kehidupan duniaku 
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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah 
menganugerahkan begitu banyak nikmat serta petunjuk sehingga penulisan 
sekripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.Salam dan shalawat penulis haturkan 
kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat 
yang kita harapkan syafaatnya nanti pada yaumul qiyamah.Amin ya 
rabbal’alamin. 
 Skripsi yang berjudul “Studi Mantan Pengusaha Genteng di Dusun Berjo 
Wetan Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman” ini disusun 
sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di 
Universitas Negeri Yogyakarta.Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan 
dalam penyusunan sekripsi ini, maka koreksi juga saran sangat penulis harapkan 
guna penyempurnaan ke depannya nanti.Penulisan sekripsi ini tidak terlepas dari 
bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis 
mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang secara tidak langsung telah 
memberikan izin penelitian. 
2. Dekan Fakultas Ilmu SosialUniversitas Negeri Yogyakarta yang telah 
memberikan izin penelitian. 
3. Ketua Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah 
memberikan izin penelitian. 
4. Bapak Nurhadi, M.Si selaku pembimbing, terimakasih atas arahan dan 
masukan serta dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 
memberikan bimbingan dalam sekripsi ini. 
5. Ibu Sri Agustin Sutrisnowati, M.Si selaku narasumber dalam penelitian ini, 
terimakasih atas segala saran dan masukan yang telah diberikan. 
6. Ibu Dyah Respati Suryo S, M.Si , selaku Penasehat Akademik, terimakasih 
untuk segala bimbingan yang berkaitan dengan akademik selama ini. 
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7. Semua Dosen Jurusan Pendidikan Geografi atas didikan dan bimbingan 
pengajaran selama ini. 
8. Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bappeda Kabupaten Sleman, 
Dinas SDA dan ESDM Kabupaten Sleman, Disperindagkop Kabupaten 
Sleman, Kantor Kecamatan Godean dan Kantor Kelurahan Desa Sidoluhur 
yang telah memberikan izin dan data-data yang diperlukan dalam penyusunan 
sekripsi ini. 
9. Bapak, Ibu dan kakaku, terimakasih untuk semua support, doa yang tak pernah 
henti serta dukungan baik moril maupun material. 
10. Bapak Agung Yulianto, selaku staf laboratorium Pendidikan Geografi yang 
selalu bersedia memberikan waktu dan tenaganya untuk membantu kelancaran 
perkuliahan dan penelitian.  
11. Bapak Hernawan Zudanto, SE., selaku kepala desa Desa Sidoluhur, 
terimakasih atas izin yang telah diberikan, serta seluruh staf Desa Sidoluhur 
atas segala informasinya.  
12. Bapak Tri Santoso, selaku kepala dusun (kadus) Dusun Berjo Wetan, 
terimakasih atas segala informasi, waktu, tenaga dan bantuan sehingga 
penelitian dapat berjalan dengan lancar. Serta tidak lupa seluruh masyarakat 
Dusun Berjo Wetan Desa Sidoluhur, khususnya para informan, terimakasih 
atas segal informasi yang telah diberikan.  
13. Semua sahabatku di Jurusan Pendidikan Geografi R dan NR angkatan 2008 
dan kakak Angkatan 2007, terimakasih atas segala motivasi, perhatian, saran 
dan bantuan baik langsung maupun tidak langsung serta untuk rasa 
kekeluargaan, persahabatan dan kebersamaan kita. 
14. Rizki Niwanda, Aftri, Puji, Eno, Eka, Mas Triyono yang memberikan bantuan, 
semangat dan dukungan. 
15. Bang adji, Kak sari, Kak dini, Kak Yani, Johny, Awais, Waqas, Aa Sam 
terimakasih telah memberikan senyuman,  inspirasi, dukungan dan semangat. 
16. Sepupuku tercinta Fitria yang telah memberikan motivasi dan semangat. 
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas 
bantuan, dukungan, pengalaman dan doa yang telah diberikan. 
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 Jazakumullohukhoironkatsiro.Semoga Allah SWT membalas segala 
kebaikan yang telah mereka lakukan kepada penulis dengan kebaikan yang 
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